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Сведения об авторах, 
ответственных за контакты
Алметов Нигмет Шадиметович - Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауезова
Алферова Елена Ивановна - Тобольский государственный педагогический ин­
ститут им. Д.И. Менделеева, старший преподаватель кафедры психологии
Андреева Юлия Валентиновна - Казанский государственный университет, до­
цент кафедры ЭСМИ, факультет журналистики
Асафьева Наталья Валерьевна - Башкирский государственный университет, 
доцент кафедры общей психологии, факультет психологии кандидат психологических 
наук
Ахтамьянова Ирина Идиятовна - Башкирский государственный педагогиче­
ский университет, заведующая кафедрой психологии, доцент
Басимов Михаил Михайлович - Курганский государственный университет, 
профессор кафедры социологии и социальной работы
Баскакова Наталья Дмитриевна - Восточный институт экономики, гумани­
тарных наук, управления и права, старший преподаватель
Белова Дина Евгеньевна - Российский государственный профессионально - пе­
дагогический университет, доцент кафедры теоретической и экспериментальной пси­
хологии кандидат психологических наук
Бикеева Галина Николаевна - Челябинский государственный педагогический 
университет ассистент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и 
предметных методик. Профессионально-педагогический институт
Борцова Мирослава Владимировна - Красноармейская детская школа искусств, 
зам. директора по научной, информационной работе
Бочкарева Оксана Анатольевна - Стерлитамакский филиал Уральского госу­
дарственного университета физической культуры, ст. преподаватель кафедры спортив­
ных игр
Буйко Андрей Васильевич - Югорский государственный университет, Ханты- 
Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Гуманитарного факультета
Буйко Наталья Сергеевна - Югорский государственный университет, Ханты- 
Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Гуманитарного факультета
Буторина Татьяна Сергеевна - Архангельский государственный технический 
университет, проректор по учебной работе, зав. кафедрой педагогики, психологии и 
профессионального обучения, профессор
Ворстер Андрей Константинович - Нижнетагильская государственная соци­
ально-педагогическая академия, старший преподаватель кафедры теории и методики 
технологического образования
Box Елена Павловна - Уральский институт государственной противопожарной 
службы МЧС России, старший преподаватель
Гамов Александр Валентинович - Нижнетагильский технологический инсти­
тут (филиал), доцент кафедры АТПС
Гафурова Наталия Владимировна - Государственный университет цветных 
металлов и золота, доцент кафедры «Инженерная педагогика», зам. декана
Гиннэ Светлана Викторовна - Сибирский Государственный Технологический 
Университет, аспирант кафедры «Педагогики и психологии»
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Глебова Елена Ивановна - Российский государственный профессионально - пе­
дагогический университет, старший преподаватель каф. педагогики
Гнидин Олег Павлович - Ставропольский государственный университет, аспи­
рант
Гончаренко Екатерина Сергеевна - Дальневосточный государственный техни­
ческий университет (филиал), старший преподаватель
Гордеева Ирина Викторовна - Уральский государственный экономический 
университет, доцент каф. физики и основ современного естествознания, доцент
Горфинкель Виталий Аркадьевич - Российский государственный профессио­
нально-педагогический университет, ассистент
Грабницкая Тамара Александровна - Челябинский институт развития 
профессионального образования, зав сектором воспитательной работы, доцент 
кафедры управления
Гришанова Ирина Александровна - Казанский государственный технологиче­
ский университет
Девятовская Ирина Владимировна - Российский государственный профессио­
нально - педагогический университет, аспирант
Демидова Татьяна Петровна - Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж, руководитель психолого-социальной службы колледжа
Дудина Марина Михайловна - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, доцент кафедры теоретической и экспериментальной 
психологии
Ершова Ольга Анатольевна - Филиал ГОУ ВПО Вятского государственного 
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны, старший преподаватель кафедры 
управления, директор филиала ВятГГУ, соискатель кафедры педагогики ВятГГУ
Есликова Елена Владимировна - Ямальский нефтегазовый институт (филиал) 
Тюменского государственного нефтегазового университета, доцент кафедры ГСЭД, 
доцент
Забкова Татьяна Анатольевна - Тюменский государственный нефтег азовый 
университет, филиал в г. Н.Уренгой - Ямальский Нефтегазовый Институт, доцент ка­
федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Завадская Ирина Евгеньевна - Профессиональное училище № 42, зам. директо­
ра по воспитательной работе
Зайченко Александр Анатольевич - Саратовский государственный социально- 
экономический университет, профессор кафедры педагогики и психологии, доцент
Иванов Сергей Александрович - Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, преподаватель кафедры экспериментальной и прикладной психо­
логии
Икрина Алевтина Григорьевна - Российский государственный профессиональ­
но - педагогический университет, магистрант, бакалавр психологии
Исхаков Ринад Хакимуллович - Российский государственный профессионально 
- педагогический университет, ст. преподаватель СоИн
Ицкович Марк Матвеевич - ГУИН Свердловской области, г. Екатеринбург, на­
чальник психологической лаборатории
Кадцын Лев Михайлович - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, профессор каф. педагогики, доктор искуствоведения
Казанцева Елена Анатольевна - Центр повышения квалификации и профес­
сиональной подготовки «Урало-Сибирский институт бизнеса», зам. Директора по науке
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Калашникова Ольга Владимировна - Ульяновская государственная сельскохо­
зяйственная академия, старший преподаватель кафедры права, психологии и педагоги­
ки
Каткова Лариса Валерьевна - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, ассистент кафедры информационных технологий
Колобков Игорь Александрович - Российский государственный профессио­
нально-педагогический университет, директор Института развития ремесленничества, 
доцент
Комаров Константин Юрьевич - Российский государственный профессио­
нально-педагогический университет, докторант каф. акмеологии, доцент
Контобойцев Евгений Анатольевич - Российский государственный профес­
сионально - педагогический университет, доцент кафедры педагогики
Коршунова Ирина Николаевна - Ревдинский медицинский колледж, препода­
ватель
Кружкова Ольга Владимировна - Российский государственный профессио­
нально - педагогический университет, старший преподаватель
Кручинина Галина Александровна - Нижегородский государственный универ­
ситет им. Н.И.Лобачевского, профессор кафедры педагогики и управления образова­
тельными системами физического факультета Нижегородского госуниверситета
Кузнецов Александр Александрович - Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России
Кузьминых Анна Леонидовна - Российский государственный профессионально 
- педагогический университет, магистрант, бакалавр психологии
Кучерюк Владимир Николаевич - Уральский институт подготовки и повыше­
ния квалификации кадров лесного комплекса, преподаватель комиссии общепрофес­
сиональных дисциплин
Ларионова Галина Александровна - Челябинский государственный агроинже- 
нерный университет, доцент каф. Высшей математики
Лебединцева Елена Сергеевна - Филиал ГОУ ВПО Вятского государственного 
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны, старший преподаватель кафедры ма­
тематических и естественных дисциплин, соискатель кафедры менеджмента
Лыткина И.В. - Российский государственный профессионально - педагогиче­
ский университет, магистрант, бакалавр психологии
Львов Леонид Васильевич - Челябинский государственный агроинженерный 
университет, доцент кафедры «педагогика и психология», кандидат педагогических на­
ук
Люсев Валерий Николаевич - Пензенская государственная технологическая 
академия, доцент кафедры «Профессиональная педагогика и психология»
Мажарова Елена Анатольевна - Оренбургский государственный университет, 
доцент кафедры педагогики высшей школы
Максимов Ян Алексеевич - Сибирский государственный аэрокосмический уни­
верситет имени академика М.Ф. Решетнева аспирант
Машавец Лариса Михайловна - Армавирский государственный педагогиче­
ский университет, старший преподаватель кафедры психологии, методист-психолог 
Управления образования администрации г. Армавира, руководитель МО педагогов- 
психологов
Медведев Александр Михайлович - Волгоградский государственный педагоги­
ческий университет, доцент кафедры психологии образования и развития
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Мельникова Маргарита Леонидовна - Российский государственный профес­
сионально - педагогический университет, аспирант каф. теоретической и эксперимен­
тальной психологии
Митросенко Светлана Васильевна - Лесосибирский педагогический институт 
(филиал Красноярского государственного университета) доцент кафедры педагогики
Морозова И.М. - Пензенская государственная технологическая академия, до­
цент кафедры профессиональной педагогики и психологии
Мухамедзянова Надия Ревильевна - Сибирский государственный технологиче­
ский университет (СибГТУ); старший преподаватель кафедры психологии и педагоги­
ки
Нагорнова Галина Вадимовна - Филиал ГОУ ВПО Вятского государственного 
гуманитарного университета в г. Вятские Поляны, старший преподаватель, зав. кафед­
рой управления, соискатель кафедры педагогики
Наумова Ольга Михайловна - ИРРО, г. Екатеринбург, зав.кафедрой педагогики 
и государственного воспитания
Никокошева Наталья Геннадьевна - Нижнетагильская государственная соци­
ально-педагогическая академия, начальник экспертно-методического отдела
Новикова Алина Тимофеевна - Пермский государственный университет, сту­
дентка философско-социологического факультета
Новоселов Сергей Аркадьевич - Уральский государственный педагогический 
университет, профессор, доктор педагогических наук, профессор
Новоселова Лидия Сергеевна - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, студент института психологии
Остапчук Наталья Владимировна - Российский государственный профессио­
нально - педагогический университет, доцент кафедры теоретической и эксперимен­
тальной психологии
Павлова Татьяна Владимировна - Центр повышения квалификации и профес­
сиональной подготовки «Урало-Сибирский институт бизнеса», преподаватель, зам. ге­
нерального директора
Перелыгина Ольга Николаевна - Бурятский государственный университет Рес­
публика Бурятия г. Улан-Удэ, директор Университетского колледжа, доцент
Пересмехина Т.Г. - Российский государственный профессионально - педагоги­
ческий университет, магистрант, бакалавр психологии
Печеркина Анна Александровна - Российский государственный профессио­
нально - педагогический университет, доцент каф. теоретической и экспериментальной 
психологии
Плахина Людмила Николаевна - Пензенская государственная технологическая 
академия, ассистент кафедры профессиональной педагогики и психологии
Подосинников Сергей Александрович - Астраханский государственный уни­
верситет. доцент кафедры психологии
Пьянкова Анна Юрьевна - Российский государственный профессионально - пе­
дагогический университет, студент
Радченко НА. - Российский государственный профессионально - педагогиче­
ский университет, магистрант, бакалавр психологии
Резер Татьяна Михайловна - Ревдинский медицинский колледж, директор
Рублева Инга Валерьевна - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, старший преподаватель кафедры педагогики
Русских Светлана Леонидовна - Синарский трубный завод, психолог
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Ряхова Наталья Александровна - Центр повышения квалификации и профес­
сиональной подготовки «Урало-Сибирский институт бизнеса», преподаватель
Савотина Наталья Анатольевна - Калужский государственный педагогиче­
ский университет имени К.Э. Циолковского, доцент кафедры педагогики
Савченко Евгения Антоновна - Брянский госуниверситет им. академика И.Г. 
Петровского, доцент кафедры общей и профессиональной педагогики
Садовникова Надежда Олеговна - Российский государственный профессио­
нально - педагогический университет, старший преподаватель кафедры психологии 
профессионального развития
Салимова А.Р. - Российский государственный профессионально - педагогиче­
ский университет, магистрант, бакалавр психологии
Салова Ирина Юрьевна - Академия последипломного образования, г. Минск, 
аспирант кафедры философии и гуманитарных проблем образования
Саратовцева Надежда Валентиновна - Пензенская государственная 
технологическая академия, старший преподаватель кафедры профессиональной 
педагогики и психологии
Семенова Светлана Львовна - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, старший преподаватель кафедры теоретической и экспе­
риментальной психологии
Сергеева Ольга Борисовна - Центр повышения квалификации и профессиональ­
ной подготовки «Урало-Сибирский институт бизнеса», старший преподаватель кафед­
ры менеджмента
Сеткова Наталья Александровна - Забайкальский государственный педагоги­
ческий университет им. Н. Г Чернышевского, г. Чита, ассистент кафедры психологии
Сидоров Виктор Викторович - Златоустовский индустриальный техникум 
им. П.П. Аносова директор
Соловьева Ольга Владимировна - Ставропольский государственный универси­
тет, профессор кафедры практической психологии
Тарасян Мария Георгиевна - Уральский государственный университет путей 
сообщения, г. Екатеринбург, факультет экономики и управления, кафедра управления в 
социальных и экономических системах, лаборатория мониторинга профессионального 
развития и становления личности, методист
Темняткин А.М. - МОУ СОШ № 79 г. Екатеринбурга, директор
Темняткина О.В. - МОУ СОШ № 79 г. Екатеринбурга, заместитель директора 
по научно-методической работе
Терзиогло Елена Ильинична - Российский государственный профессионально - 
педагогический университет, доцент каф. педагогической психологии, доцент
Тришкина Ираида Александровна - Тобольский государственный педагогиче­
ский институт им. Д.И. Менделеева, старший преподаватель, зам декана педагогиче­
ского факультета
Тропникова Нина Павловна - Троицкий педагогический колледж, преподава­
тель, зав. педагогической лаборатории
Трофимова Елена Давидовна - Нижнетагильская государственная социально­
педагогическая академия, факультет искусств, заведующая кафедрой, доцент
Тужилкина Юлия Павловна - Дворец детского творчества, зав. массовым отде­
лом
Тюрина Нина Геннадьевна - Казахстанско-Российский университет, г. Астана, 
зам. директора по современным образовательным технологиям, отв.секретарь Респуб­
ликанского Учебно-методического объединения по дистанционному обучению, доцент
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Усманов Виктор Васильевич - Пензенская государственная технологическая 
академия, первый проректор ПГТА, профессор
Уторов Олег Равильевич - Челябинский государственный педагогический уни­
верситет, ассистент кафедры социальной педагогики и психологии
Фатыхова Римма Мухаметовна - Башкирский государственный педагогиче­
ский университет, г. Уфа, декан факультета психологии, профессор
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